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вживає заходів щодо недопущення вчинення правопорушень, розкриває 
та розслідує злочини, займається судовим переслідуванням. Також у 
поліції є ряд функцій, пов’язаних з державним управлінням. Так,  
поліцейські видають паспорти, документи на зброю, посвідчення водія, 
поліцейські довідки, видають дозволи на проведення лотерей та 
організацію охоронних компаній, надають рекомендації до органів  
місцевого самоврядування про видання ліцензій на торгівлю алкоголем.     
Незважаючи на високу підготовку, щорічно кожен поліцейський 
повинен пройти сорокагодинний курс підвищення кваліфікації. 
Прояви корупції та порушення службової дисципліни серед 
працівників поліції є одиничними, оскільки поліцейські мають гідну 
заробітну плату та ряд соціальних і фінансових пільг, серед яких:  
банківські пільги на придбання нового житла на території округу, де 
працює поліцейський, безоплатне навчання працівника поліції, який 
вийшов на пенсію, але бажає працювати далі та приносити суспільству 
користь та інші пільги.    
Особливістю поліції Норвегії є те, що поліцейські під час служби 
не носять вогнепальну зрою. Зброя знаходиться у службовому 
автомобілі в спеціально обладнаному сейфі, який дозволяється 
відкривати лише з дозволу начальника в екстрених ситуаціях.  
Зараз поліція Королівства Норвегії – це висококваліфікований 
орган державної влади, діяльність якого спрямована на забезпечення 
безпеки населення та держави зокрема, який має власну історію та 
структуру, здійснює боротьбу зі злочинністю, суворо дотримується 
службової дисципліни і не допускає проявів корупції як в державі, так і 
всередині структури національної поліції.  
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В  современной Украине обсуждается необходимость реформ 
органов МВД. Как свидетельствует международный опыт, ключевыми 
темами для реформы такого рода всегда оказываются проблемы 
численности силовых структур и объемов их финансирования: 
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небольшие, но хорошо обеспеченные материальными средствами 
силовые структуры, судя по всему, являются наилучшим вариантом. 
Подходит ли этот рецепт для постсоциалистических стран? Для 
того чтобы определить, какой путь реформирования является 
оптимальным в данном регионе, следует обратиться к опыту 
аналогичных стран, которые уже проводили такие реформы. 
Проанализируем опыт постсоциалистических стран с точки зрения 
соотношения относительной численности (на 100000 жителей) 
силовиков, их удельного (на одного сотрудника) финансирования, с 
одной стороны, и качества бизнес-среды и уровня правовой защиты 
населения – с другой. 
Анализ статистики показал, что там, где затраты на силовые 
структуры в расчете на одного сотрудника правоохранительных органов 
выше, ситуация выглядит существенно лучше (самые высокие расходы 
на одного сотрудника в Чехии – $77414,). Верно и то, что ситуация 
заметно лучше именно там, где численность силовых структур в расчете 
на 100000 жителей относительно невелика. Получается, что низкая 
численность силовиков так же важна для повышения качества 
политического режима, как и высокая оплата. Многочисленные силовые 
структуры, даже если их сотрудники хорошо оплачиваемы, начинают 
отрицательно влиять на качество бизнес-среды и верховенство закона в 
обществе. Объяснение, видимо, в том, что в этой ситуации 
правоохранители начинают брать на себя несвойственные им функции, 
работать на поддержание собственной численности, и, соответственно, 
их собственные действия скорее ухудшают, чем улучшают ситуацию. 
Самая низкая в регионе численность силовиков относительно населения 
наблюдается в Польше (328,3 человека на 100000), а в Украине по 
данным на 2015 год – 397 на 100 000 населения, при общей численности 
полиции в Украине – 170 000 человек. 
На фоне эскалации конфликта в Донбассе украинские власти 
планируют ускоренную модернизацию силовых структур и 
наращивание их мощи, опираясь на помощь США и НАТО. На 
поддержку Нацгвардии и Госпогранслужбы Украины США выделят 
порядка $50 млн. Об этом заявил заместитель министра обороны США 
Майкл Карпентер по итогам встречи с заместителем министра 
внутренних дел Украины Сергеем Яровым. 
Сообщается, что выделенные деньги будут направлены на закупку 
оборудования и проведение реформы системы управления силовых 
ведомств. 
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Например, в самих  США  процесс  возрастания  роли  военно-
силовых  ведомств  берет  свое  начало  со  времен  «холодной  войны»  
и,  как  показывает  практика,  не  утихает  и  до  сегодняшнего  дня.  
События  11  сентября  2001  года  вывели  на  первый  план  
вопросы  национальной  безопасности  в  США:  было  проведено  
полное  реформирование  структуры  Разведывательного  Сообщества,  
создано  совершенно  новое  ведомство ‒  Министерство  внутренней  
безопасности,  принят  Патриотический  акт,  в  соответствии  с  
которым  силовым  ведомствам  передавались  большие  полномочия  в  
действиях  против  вероятных  террористов,  а  также  провозглашена  
новая  стратегическая  доктрина  превентивных  действий,  
предполагающая  ведение  активной  войны  с  противником.  Данные  
мероприятия,  тем  самым,  заметно  расширили  круг  полномочий  
силовых  институтов. 
Особо надо подчеркнуть нацеленность реформ на непрерывную 
координацию усилий всех членов силовых структур, постоянный обмен 
информацией, обновление кадрового, научно-технического и 
образовательного потенциала, опять-таки подчиненного единым, 
утвержденным на высшем уровне целям и задачам, которые 
преследуются в правовом государстве, а именно:  защита прав и свобод 
человека. 
Каковы же должны быть важнейшие принципы, положенные в 
основу реформирования силовых структур в нынешней Украине, 
которая взяла  курс на построение модели демократического  правового 
государства и переживает сейчас переходный период. Данная тема, на 
мой взгляд, достаточно актуальна, так как украинские, а также 
зарубежные силовые структуры напрямую взаимодействуют с 
политической системой своего государства. Без этого взаимодействия 
не «родилось бы» такое значимое понятие, как департизация. 
Департизация - устранение влияния политических партий, 
запрещение их деятельности внутри государственных организаций и 
учреждений (например, департизация армии, департизация органов 
внутренних дел). 
Интересен опыт США в организации политического воспитания 
военнослужащих в ходе их участия в общественной и политической 
жизни страны. В США установлена жесткая департизация армии, 
однако разрешено участвовать в избирательных кампаниях, в ходе 
которых приходится избирать около 500 тыс. должностных лиц, 
находящихся на различных уровнях управления государством.  
Формированию политической культуры силовиков США во 
многом способствует забота государства об их высокой экономической, 
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социальной и правовой защищенности, что является залогом их 
слаженной и эффективной работы. 
Политическое образование организуется и в других крупнейших 
государствах Запада. Однако каждое из них имеет собственную 
специфику. Например, в армии ФРГ особое внимание уделяется 
закреплению в сознании военнослужащих комплекса вины за 
преступления германского фашизма и формированию культуры, 
свободной от проявлений тоталитаризма. В основе воспитания 
военнослужащих Франции лежит идея «Великой Франции - голлизма», 
провозглашенная генералом де Голлем. В Англии политическое 
образование основано на идеях монархизма, преданности королеве. 
Опыт этих стран может и должен быть использован в Украине  с 
учетом ее национальных особенностей и традиций развития нашей 
страны. 
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Держава, що зацікавлена у збереженні конституційного ладу, дотриманні 
законодавства, безпечних умов для усебічного розвитку суспільства, визначає 
спеціальні заходи для підтримки поліцейських як суб’єктів соціального захисту. 
Соціальний захист поліцейських безпосередньо пов'язаний із визначенням їх 
особливого статусу як представників держави; питаннями престижності служби, 
ефективності виконання покладених на них завдань та функцій; можливістю 
залучати найбільш професійних працівників із багатим досвідом та високим 
рівнем знань. В ідеалі заходи соціального захисту мають компенсувати 
